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Nóta ar Phiarbhreithneoireacht
Tá muid buíoch do na breithneoirí a léigh dreáchtaí de na haistí sa leabhar seo, 
agus a rinne cuid mhór moltaí fiúntacha atá i ndiaidh cur go mór le caighdeán 
an tsaothair. Tá muid faoi chomaoin ar leith ag coiste piarbhreithnithe Sraith 
Adhamhnáin .i. An tOll. Seosamh Watson, An tOll. Fionntán de Brún, An 
tOll. Pádraig Ó Macháin agus An tOll. Matthew Driscoll.
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Intreoir
Bhí Contae Fhear Manach, mar a thugtar inniu air, ar cheann de na ceantair ba tábhachtaí sa tréimhse chlasaiceach (c 1250–1650) i dtaca le 
saothrú an léinn de. Is ann a tiomsaíodh cuid de na téacsanna ba tábhachtaí 
sa ré sin mar an ‘Ó Cianáin Miscellany’, Annála Uladh, agus athleagan den 
Leabhar Gabhála. Scríobh cuid de na filí ab airde gradam i stair na bairdne ar 
thaoisigh Fhear Manach m.sh. Eochaidh Ó hEódhusa, Tadhg Dall Ó Huiginn 
agus Tadhg Óg Ó Huiginn. Bhí a lán teaghlach léannta lonnaithe ann, mar 
chlanna Uí hEódhusa, Uí Dhroma, Uí Chasaide, Uí Fhialáin, Uí Luinnín, 
Uí Chorcráin, Uí Chianáin srl. Is iad Muintir Mhéig Uidhir a bhíodh ina 
dtaoisigh ar an cheantar seo le linn na tréimhse ‘clasaicí’ sin agus—mar a 
bheas le feiceáil thíos—bhí siad ina dteaghlach tábhachtach don litríocht ar 
feadh i bhfad ina dhiaidh sin.1 San aiste seo, beifear ag díriú isteach ar ról 
chlann Mhéig Uidhir mar phátrúin ar an fhilíocht, go háirithe sa tréimhse sin 
1560–1730. Lena chois sin, cuirfear eagráin ar fáil de phéire dán ar Bhrian 
‘Cnoc Ninne’ Mag Uidhir.
Muintir Mhéig Uidhir mar phátrúin ar léann  
roimh C. 1670
hAithníodh chomh fada siar le tús an tseachtú céad déag go raibh luí ar leith 
ag muintir Fhear Manach leis an léann, am ar dhúirt Sior John Davies (1559–
1626) ‘Generally the natives of this country are reputed the worst swordsmen 
1 Ar mhaithe le cur síos ar chúlra na fréimhe seo agus an dóigh ar tháinig siad in éifeacht i bhFear Manach, 
féach Katharine Simms, ‘Medieval Fermanagh’ in Eileen M. Murphy & William J. Roulston (eds), 
Fermanagh History and Society (Dublin, 2004), 77-104 (ag 82–4); eadem, ‘The Medieval Kingdom of 
Loch Erne’ in Clogher Record 9/2 (1979), 126-141, (ag 129-31); Peadar Livingstone, The Fermanagh 
Story (Enniskillen, 1969), 24-7.
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in the north, being rather inclined to be scholars or husbandmen, than to be 
kern, or men of action.’2 Tá cuid den fhírinne anseo, dar liom, ach tá míniú 
eile ag Simms ar an scéal seo, is é sin gur fhan níba mhó de na tailte eaglasta ag 
na teaghlaigh airchinneacha i ndiaidh an Leasuithe Chistéirsigh sa dara haois 
déag, rud a d’fhág, dar léi, tacaíocht níba mhó ag na haicmí léannta ón am sin 
amach beag beann ar phatrúnacht taoisigh. Ar an ábhar seo, is díol spéise é, 
cuirim i gcás gur airchinneacht a bhí i mBaile Uí Chaiside, agus comharbacht 
a bhí i mBaile Uí Eódhusa. Bhí muintir Uí Fhialáin ina n-airchinnigh ar 
Bhotha Mhuintir Fhialáin, bhí Uí Sléibhín ina n-airchinnigh i gCill Tiarnaigh 
(par. Machaire Cúl Muine) agus bhí muintir Uí Chorcráin ina gcomharbaí ar 
Dhaimhinis agus ina dhiaidh sin ina n-airchinnigh ar Dhoire Mhaoláin. 
Níl comhaontú coitianta ann ar theacht chun cinn na scoltacha filíochta 
thart faoi thús an tríú haois déag3 agus an nasc a bhí acu leis an traisidiún 
mainistreach a bhíodh ann roimhe sin, ach ní féidir i shéanadh, i gcás Fhear 
Manach cibé ar bith, go raibh seilbh ag teaghlaigh fhilíochta ar tháilte eaglasta. 
Go teoiriciúil, bhí na táilte eaglasta seo faoi chúram Easpaig Chlochair, ach 
tá sé de na comharthaí gur faoi chúram na n-abaí áitiúla agus faoi mhuintir 
2 Athfhriotal ag Katharine Simms, ‘The Medieval Kingdom of Lough Erne’, Clogher Record 9/2  (1977), 
126-141 (ag 137).
3 Féach Proinsias Mac Cana, ‘The Rise of the Later Schools of Filidheacht’, Ériu 25 (1974), 126-146.
Mhéig Uidhir féin a bhí na táilte seo de facto. Ag éirí as sin, ní féidir bheith 
cinnte gur trí thionchar Mhéig Uidhir a fuair na teaghlaigh fhileata seo seilbh 
ar na hairchinneachtaí seo. Tá an patrún céanna de theaghlaigh fhileata ag fáil 
seilbhe ar tháilte eaglasta le feiceáil i Muineachán, áit a bhfuair Muintir Mhic 
an Bhaird seilbh ar Loch nÉigis agus ar bhiocaireacht Naomh Fhinniain i lár 
an tséú céad déag.4 
Níl an oiread sin fianaise ann ach oiread go raibh Muintir Mhéig Uidhir 
ina bpátrúin mhóra ar an fhilíocht roimh an dara leath den 16ú céad suas go 
dtí aimsir Chú Chonnacht an Duanaire, cé gur chóir a aithint nach bhfuil na 
foinsí ar fad againn ón tréimhse seo. Naoi nó deich ndán atá againn ón tréimhse 
seo roimh c. 1570, cuid acu seo ó fhilí as codanna eile den tír, mar shampla, 
Tadhg Óg Ó Huiginn ó Uí Maine, Ó hEachaidhéin agus Conchobhar Ruadh 
Mac Con Midhe a bhíodh mar fhilí ag brainsí éagsúla de chlann Uí Néill. 
Bhí filí Fhear Manach féin ar obair san am, agus bhí Ollúna Mhéig Uidhir 
féin .i. Muintir Uí Fhialáin agus Muintir Mhic Rithbheartaigh gníomhach 
chomh maith. Ó lár an t16ú céad ar aghaidh, áfach, is cosúil go raibh an 
lámh in uachtar ag Clann Uí Eódhasa i gcúrsaí fileata i bhFear Manach, cé nar 
cuireadh ‘Ollamh Mhéig Uidhir’ orthu riamh sna hannála.  
An comhthéacs léinn in Iardheisceart Uladh-Tuaisceart 
Chonnacht sa tréimhse
Diomaite de chúrsaí filíochta, bhí tuaisceart Chonnacht-Iardheisceart Uladh 
ina cheantar an-tábhachtach maidir le saothrú léann na Gaeilge sa tséú agus 
sa tseachtú haois déag:5 is ann a tiomsaíodh Annála na gCeithre Máistrí agus 
ginealaigh an Dubhaltaigh Mhic Fir Bhisigh, agus is ann mar an gcéanna a 
peannaíodh go leor saothar tábhachtach eile san aois sin, .i. lámhscríbhinní 
Dháibhidh Uí Dhuígeannáin, Leabhar Ginealach Uí Chléirigh,6 agus athleagan 
Uí Chléirigh den Leabhar Gabhála.7 Leanadh ar aghaidh de shaothrú an 
léinn traidisiúnta isteach san ochtú haois déag, agus don chuid is mó ba 
bhaill den tseanaicme cheannais Ghaelach, nó den tseanaicme léinn iad na 
scríobhaithe agus na filí sa cheantar seo suas a fhad le deireadh na haoise sin.8 
4 Nioclás Mac Cathmhaoil, ‘Bardic Poetry and the Mac Mahons of Oirghialla’, in Patrick J. Duffy & 
Éamonn Ó Ciardha (eag.), Monaghan history and society: Interdisciplinary essays on the history of an 
Irish County (Dublin, 2017), 195-224.
5 Séamus P. Ó Mórdha, ‘Some aspects of the Literary tradition of the Bréifne-Fermanagh area’ in 
Bréifne 6/21 (1982), (18–56) ag 31, 37-8; Pádraig Ó Macháin, ‘Tadhg Dall Ó Huiginn: foinse dá 
shaothar’, in Ó Fiannachta, Pádraig (eag.), An Dán Díreach (Léachtaí Cholm Cille 24, Má Nuad, 
1994), 77-113 (ag 77-8).
6 Nollaig Ó Muraíle, ‘Athchuairt ar Lámhscríbhinní Chonnacht’ in Ruairí Ó hUiginn (eag.), Oidhreacht 
na Lámhscríbhinní (Léachtaí Cholm Cille 34, Maigh Nuad, 2004), 28-104, ag 66-77.
7 Pádraig A. Breatnach, ‘On the Ó Cléirigh recension of Leabhar Gabhála’, Éigse 37 (2010), 1-57.
8 Breandán Ó Buachalla, Cathal Buí: Amhráin (Baile Átha Cliath, 1975), 215
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Orthu seo, bhí Peadar Ó Maolchonaire, Pádraig Ó Cuirnín, Cú Choigcríche 
Ó Duibhgeannáin, Éamonn Ó Caiside, Séafraidh Ó Ruairc, Pádraig Óg 
Mac an Bhaird, Fearghal Óg mac Phádraig Óig Mhic an Bhaird, Tomás Ó 
Cléirigh agus Cathal Ó Luinnín, gan ach roinnt acu a lua. Is cosúil go raibh trí 
phríomhchúis le fadmharthanacht an tseanléinn sa cheantar seo tríd an 17ú 
céad agus isteach go maith sa chéad ina dhiaidh sin. Is iad sin (i) iomadúlacht 
na seanteaghlach léannta a bheith lonnaithe ann ó shinsearacht, agus luí acu 
siúd ó nádúr leis an léann traidisiúnta; (ii) mar a mhaígh Ó Buachalla,9 go 
raibh a ndóthán de mhaoin an tsaoil ag fuíoll na seanaicme ceannais Gaelaí 
le go ndéanadh siad pátrúnacht ar an léann sin, agus (iii) go raibh toil ar leith 
ag Muintir Mhéig Uidhir iad féin do litríocht na Gaeilge, nó gur bhraith 
siad feidhm áirithe a bheith léithe go fóill in am a raibh gort na pátrúnachta 
tréigthe ag go leor de na seanteaghlaigh cheannais i gcodanna eile den tír.
Lena chois sin, is léir nach ag déanamh pátrúnachta amháin a bhí na 
seanfhiní uaisle, ach go raibh siad ag glacadh páirt ghníomhach i saothrú an 
léinn iad féin ón 16ú céad ar aghaidh. Má thógtar muintir Uí Raghallaigh mar 
shampla, a raibh Oirthear Bhréifne mar aireacht acu, feictear ar láimh amháin 
gur lean siad orthu ag feidhmiú mar phátrúin ar an litríocht sa tréimhse seo,10 
ach ba léir fosta go raibh baill den chlann ag plé le cúrsaí scríbhneoireachta iad 
féin chomh fada siar le blianta luatha an tseachtú haois déag, nuair a chuidigh an 
tAthair Aodh Ó Raghallaigh leis an aistriúchan Gaeilge ar Riaghail San Clára.11 
Is Raghallaigh iad fosta a luaitear le dhá ceann de na téacsanna próis Ghaeilge 
ba mhó éileamh san aois réamh-athbheochana .i. Brian Dubh Ó Raghallaigh 
(fl. 1695) a leagtar an scéal Mac na Míchomhairle air,12 agus An tArdeaspag 
Mícheál Ó Raghallaigh a scríobh Teagasc Críostaí am ínteacht roimh an bhliain 
1727.13 Bhí ar a laghad naonúr Raghallach eile páirteach i soláthar téacsanna 
sa tseachtú agus san ochtú haois déag, agus bhí beirt acu seo, na Froinsiasaigh 
Pilib Ó Raghallaigh (fl. 1647) agus Eoghan Ó Raghallaigh (fl. 1705) lonnaithe 
i bPrág agus i bhFlóndras faoi seach nuair a chuaigh siad i mbun pinn.14 
Tá an ghníomhaíocht liteartha seo i measc na bhfinte iar-uaisle le sonrú 
chomh maith leis na Ruarcaigh, nó tá dánta luaite le ceathrar acu seo ón 17ú 
9 ibid, 25.
10 Féach James Carney, Poems on the O’Reillys (Dublin, 1950) uimhra xii, xxiv, xxvi–xxxi.
11 Eleanor Knott, ‘An Irish Seventeenth-Century Translation of the Rule of St. Clare’ in Ériu 15 (1948), 
1-187; Kathleen Mulchrone, Catalogue of Irish Manuscripts in the Royal Irish Academy: fasc. xxvi 
(Dublin, 1943), 3282-86.
12 Seosamh Watson (eag.), Mac na Míchomhairle (Baile Átha Cliath, 1979), 124-6.
13 Pádraig Ó Súilleabháin, ‘Roinnt caiteaceasmaí Gaeilge’ in Éigse 11/2 (1965), 113-5. 
14 Charlie Dillon, ‘An bheatha chrábhaidh: a ‘popular’ translation’ in La revue LISA, litératures, histoire 
des idées, images, societés du monde anglophone: aspects du livre irlandais du xviie siècle á nous jours 
3/1 (2005), 2–10; Pádraig Ó Fiannachta, Clár Lámhscríbhinni Gaeilge: leabharlanna na cléire agus 
mionchnuasaigh, iml. i (Baile Átha Cliath, 1978), 24.
agus ón 18ú aois.15 Orthu seo, bhí Conn Ó Ruairc ar leagadh an dán A Íosa 
mhilis, an ann do chomus do thaisbeánadh?16 air agus chum duine eile acu, 
Seafraidh mac Toirdhealbhaigh Ó Ruairc (fl. 1710), dan molta ar Bhrian mac 
Conchubhair Modartha Mag Uidhir, a bhfuil eagrán de le fáil thíos, agus péire 
dán eile ar a laghad. Tadhg Ó Ruairc a luaitear le Beir beannacht uaim tar 
h’ais,17 a bhaineann le turas farraige chun na Spáinne agus a dhéanann ábhar 
magaidh de Phársún Chille Fraoich (bar. Cúil Ó bhFinn co. Sligeach) a bhí 
thíos leis an tinneas farraige ar an turas céanna. Is dócha gur cúrsaí crábhaidh 
a thug Tadhg chun na Spáinne, agus is rídhócha go raibh an scéal mar an 
gcéanna leis An Athair Feidhlime Ó Ruairc agus a chompánach An tAthair 
Cormac Mac Parthaláin nuair a scríobh siad an dán Is iar ndol dhúinn thar 
sáile soir18 ag déanamh molta ar áilleacht na hÉireann iar bhfágáil chun na 
Spáinne daofa. 
Is sainléiriú eile é Is iar ndol dhúinn thar sáile soir ag Ó Ruairc agus ag 
Mac Parthaláin ar chomhpháirtíocht na seanaicme léannta agus na seanaicme 
ceannais le chéile i gcúrsaí litríochta, léiriú a chuireann in iúl go raibh athrú 
substainteach i ndiaidh theacht ar an pharaidím i gcúrsaí liteartha mar a 
bhíodh ann sa tseanreacht .i. gur pátrúin litríochta a bhíodh sna taoisigh, 
agus gurbh iad baill de na teaghlaigh léannta féin a chruthaigh na tairgí 
liteartha. Is furasta a shamhlú gurbh é an ceann scríbe ag Ó Ruairc agus Mac 
Parthaláin is iad ag dul ‘thar sáile soir’ ar an turas sin nó ceann de na hionaid 
eaglasta siúd a bhíodh flúirseach ar mhór-roinn na hEorpa, agus bhí, dar liom, 
tábhacht nár bheag ag leithéidí Lobháin agus Douaí sa driogadh, nó sa téamh 
sin a bhain do litríocht na Gaeilge sa chéad leath den 17ú céad. In go leor 
de Choláistí na nGael—i Lobháin go háirithe—bhíodh na sean-Ghaeil ag 
dul i mbun scoláireachta go dlúthpháirtíoch le baill de na teaghlaigh atharda 
léinn, agus tá a fhios againn go raibh iarracht chomhfhiosach á déanamh ag 
leithéidí Ghiolla Bhríde Uí Eódhusa agus Mhícheáil Uí Chléirigh an tsaoícht 
thraidisiúnta s’acu a chur ar fáil do dhream úr scoláirí. 
Uaidh sin, d’fhéadfaí a rá gur corcán leáite a bhí sna coláistí Gaelacha ar 
an mhór-roinn, sa mhéid is gur chuir siad an dá dhream .i. pór na dtaoiseach 
Gaelach agus na seanteaghlaigh léinn, i dteagmháil le chéile i dtimpeallacht 
scolártha. Tá sampla den dlúthú seo le sonrú sna lámhscríbhinní Leabhar Uí 
Chonchubhair Dhoinn ag Aodh Ó Dochartaigh, LS FA 20 leis an scríobhaí 
céanna agus le Niall Ó Catháin, agus RIA 23 F 16 le Fearghal Dubh Ó 
Gadhra, gan ach cupla ceann a lua.
15 Glacaim le tuairim James Carney, in Studies in Irish Literature and History (Dublin, 1955), 259-60, 
nárbh í ‘bean Uí Ruairc’ a scríobh an dán Féach féin an obair-si a Aoidh.
16 Cóipeanna den dán seo in LS RIA C i 1 f. 99r agus in LS BL Eg. 127, 51.
17 LS RIA 104, lgh 218-9.
18 LS RIA 23 N 33, lgh 386-7.
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Ar láimh amháin, ba ceantar coimheádach go leor é Iarthar Uladh-
Tuaisceart Chonnacht maidir leis na teaghlaigh léannta—mar ar léir gur lean 
cuid de na filí agus na seanchaithe atharda ag saothrú ealadhna go dtí go mall sa 
tseachtú céad déag agus isteach san ochtú céad déag go fiú. Sa tréimhse mhall 
seo, bhí Pádraig Óg Mac an Bhaird (fl. 1690) a chum moltaí in dán díreach 
do Ruaidhrí m. Cormac Ó Headhra († 1702)19 agus d’Aodh Ó Domhnaill 
ó Larkfield (fl. 1727),20 agus Pádraig Dubh Ó Coirnín (fl. 1720) a scríobh 
moltaí in dán díreach don Aodh Ó Dónaill céanna.21 I ngort an tseanchais, 
bhí baill éagsúla de chlann Uí Luinnín22 agus de chlann Uí Mhaolchonaire23 
ag saothrú leo isteach san 18ú céad. 
Mar sin féin, ba léir gur éirigh sciar measartha de na seanteaghlaigh léannta 
sa cheantar seo tostach ó thart faoi lár an tseachtú céad déag ar aghaidh. Mar 
shampla, tá sé de na comharthaí gur fhág muintir Uí Eódhusa gort an léinn 
ar fad i ndiaidh 1647,24 agus bhí Brian Ó Corcráin file (fl. 1610) ar an duine 
deireanach den chlann sin bheith ag plé leis an léann; ba é Brian Óg Ó Cianáin 
(fl. 1638)25 an fear deireanach den tsloinneadh sin bheith luaite le cúrsaí 
scríbhneoireachta, agus ba é an seanbhreitheamh [Séamus?] Ó Breisleáin— 
an té a thug lámhscríbhinn don Leasrí Chichester sa bhliain 1606—an duine 
deireanach d’fhine sin Uí Bhreisleáin a luaitear le cúrsaí léinn.26 Dar ndóigh, 
is cosúil gurbh í céim síos na n-uaisle Gaelacha a thug ar na seansleachta léinn 
malairt slí bheatha a lorg, nó ba lú an mhaoin shaolta a bhí fágtha ag na huaisle 
Gaelacha de réir mar a chuaigh an tseachtú céad déag ar aghaidh, agus uaidh 
sin, ba lú i bhfad an phátrúnacht a dhéanadh siad ar shaíocht na Gaeilge.
Ceann de na torthaí a bhí ag an chorraíl pholaitíoch a tharla sa tseachtú 
céad déag, mar sin, nó gur chúngaigh sé an bhearna shóisialta bhí ann eadar 
lucht litríochta agus na seanuaisle. D’fhág seo baill de na seanuaisle níos 
cóngaraí do lár an aonaigh i gcúrsaí litríochta sa mhéid is go raibh siad féin ag 
cumadh agus ag scríobh níba mhinice, agus ní raibh an caidreamh idir iad féin 
19 Lambert Mc Kenna (eag.), Leabhar Uí Eadhra (Dublin, 1951), uimh. 26
20 Nessa Ní Shéaghdha, Catalogue of Irish Manuscripts in the National Library of Ireland, Fasciculus V 
(Dublin, 1979), 15.
21 Ibid., Catalogue, Fasc. V, 14-15.
22 Katharine Simms, ‘Charles Lynegar, the Ó Luinín family and the study of Seanchas’ in Barnard, 
Toby, Dáibhí Ó Cróinín & Katharine Simms (eag.), ‘A Miracle of Learning’: Studies in manuscripts 
and Irish learning. Essays in honour of William O’Sullivan (Aldershot, Vermont, 1998), 266-85 (ag 
266-67, 275-76).
23 Seosamh Mac Muirí, Tadhg Ó Rodaighe: An Scolaidhe Tréitheach (BÁC, 2014), 122-24.
24 Is sa bhliain seo a scríobh ‘Eochaidh Ua hEosaidhe’ an LS RIA D iii 3. Féach Cuthbert McGrath ‘Í 
Eódhosa’, Clogher Record 2/1(1957), 1-19 (ag 15).
25 Nollaig Ó Muraíle, ‘The Learned Family of Ó Cianáin, Clogher Record 18/3 (2005), 387-436 (ag 
418-19).
26 Tá cuntas ar an eachtra seo leis an Leasrí ar fáil in John McCavitt, Flight of the Earls (Dublin, 2002), 
66-67.
agus na filí chomh tuilleamaíoch céanna agus a bhíodh sa tseanreacht. Mar 
a bheas le feiceáil thíos, d’fhág an t-athrú sóisialta seo a rian ar chineál agus 
ar chaighdeán na filíochta a scríobhadh do mhuintir Mhéig Uidhir. Cúis eile 
leis an tarraingt seo na n-uaisle Gaelacha ar an mheánionad sochlitríoch ná 
leathadh na litearthachta, agus tá sé maíte ag Simms go bhféadfadh sé go raibh 
baint mhór ag na bráithre bochta Proinsiasacha leis an leathadh seo i measc 
uaisle Gaelacha Leath Choinn.27 Beidh le feiceáil thíos go raibh dáimh mhór 
ag muintir Mhéig Uidhir leis na Proinsiasaigh, go háirithe an chraobh sin den 
chlann ar a dtugtaí Sliocht Chú Chonnacht Comharba.
Sliocht Chú Chonnacht Comharba .i. Muintir  
Thiompó Deisil 
I ndiaidh Chogadh na Naoi mBliana agus Phlandáil Uladh, scoilteadh 
ríocht Fhear Manach i gcodanna níos lú, rud a d’fhág dhá chraoibh mhóra 
de Mhuintir Mhéig Uidhir ann a raibh eastáit shuntasacha acu .i. Sliocht 
Chú Chonnacht Comharba a lonnaigh i dTiompó Deiseal, agus Sliocht 
Chonchubhair Ruaidh a lonnaigh in Inis Ceithleann. 
Níl amhras ar bith ann gurbh iad an chéad dream acu seo—sliocht Chú 
Chonnacht Comharba Mag Uidhir—an dream ab airde gradam ag aos 
léinn Leatha Choinn sa tréimhse sin ag deireadh an tséú haois déag agus 
tús an tseachtú haois déag. An phearsa ba mhó cáil den dream seo nó Cú 
27 Féach lch 42 thuas.
Fig 11. Sliocht Chú Chonnacht Comharba
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Chonnacht mac Cú Chonnacht Comharba. Scríobhadh duanaire iomlán dó 
seo idir 1566 agus 1589. Tá fiche a ceathar dán molta sa duanaire seo, agus 
tá thart fá deich ndán eile air nach bhfuil le fáil sa duanaire.28 Ó fhianaise na 
bhfoinsí atá ar marthain, fágtar gurbh é Cú Chonnacht an pátrún filíochta 
ba mhó as measc na nGael sa tréimhse chlasaiceach. Ní hamháin sin, ach 
ba leabhar de luxe é Duanaire Chon Connachta ar caitheadh dua mór—
agus airgead nach beag dá bharr sin—ar mhaisiúchán na gceannlitreacha 
ann, maisiúchán a bhfuil anáil na hiasachta ann.29 Is féidir chomh maith 
leis sin go raibh spéis ghníomhach ag Cú Chonnacht i bhfilíocht na mbard, 
agus go raibh toil ar leith aige do dhánta casbhairdne.30 Mar a luadh thuas, 
d’fhéadfadh sé go raibh ról ar leith ag na Proinsiasaigh i gcothú na litríochta, 
agus is léir go raibh tionchar ag teagasc na mbráithre ar Mhaghnas Mór Ó 
Domhnaill (c. 1490–1563) fear mór litríochta agus athair cleamhnais Chon 
Connachta.31 Níl sé doiligh a shamhlú ach oiread go ndeachaigh na bráithre 
i gcion ar Chú Connacht féin, nó sa bhliain 1580, thíolaic sé mainistir Leasa 
Gabhail (pr. Ros Oirthir)—a bhí mar mhainisitir Agaistíneach roimhe sin—
do na Froinsiasaigh. Cé gur deacair é a chruthú go deifinideach, b’fhéidir go 
raibh tionchar ag bean Chon Connachta, Nuala Inghean Mhaghnais Mhóir 
Uí Dhomhnaill, ar an ghníomhaíocht liteartha a leagtar ar a fear céile. Ar an 
phointe seo, ní miste a rá gur chuir mná eile de shliocht Mhaghnais Mhóir 
suim sa litríocht: is fiú a lua go raibh níon eile dá chuidsean pósta ar Niall 
Óg Ó Néill († 1544) nuair a rinneadh cóip de Beatha Cholm Cille dó,32 agus 
ba garníon leis an Mhaghnas céanna an Nuala eile sin ar scríobhadh Leabhar 
Inghine Uí Dhomhnaill daoithe.
Níorbh é Cú Chonnacht an t-aon phátrún amháin a bhain leis an chraobh 
seo de mhuintir Mhéig Uidhir, nó thug a thriúr mac tacaíocht don fhilíocht 
chomh maith, agus más fíor d’Eochaidh Ó hEódhusa, bhí spéis thar na bearta 
28 Spéisiúil go leor, níl ceann ar bith de na dánta a scríobh Tadhg Dall ar Chú Chonnacht le fáil sa 
duanaire, agus tá Pádraig Ó Macháin ar an bharúil gurbh fhéidir gur iomaíocht ó aos léinn Mhéig 
Uidhir ba chúis leis seo: féach Pádraig Ó Macháin, ‘The poetry of Tadhg Dall Ó hUiginn: themes and 
sources’ in Riggs, Pádraigín (eag.), Tadhg Dall Ó hUiginn: His Historical and Literary Context (ITS 
Subsidiary Series 21, Dublin, 2010), 55-87 (ag 83, n. 82).
29 Pádraig Ó Macháin, ‘Notes on the Decoration in the Duanaire of Mág Uidhir’, Éigse 39 (2016), 
111-127.
30 Idem, ‘Mhaghnus Ó Conchubhair, Rí Connacht (1288-1293): blogh dá dhuanaire’ in Seán 
Ó Coileáin et al. (eag.), Séimhfhear Suairc: Aistí in ómós don Ollamh Breandán Ó Conchúir (An 
Daingean, 2013), 679-704 (ag 682-3).
31 Ar mhaithe le plé ar Maghnus Ó Domhnaill mar phátrún agus mar phrionsa, féach Brendan 
Bradshaw, ‘Manus ‘The Magnificent’: O’Donnell as Renaissance Prince’ in Cosgrove, Art & 
McCartney, Donal (eag.), Studies in Irish History: Presented to R. Dudley Edwards (Dublin, 1978), 15-
37. Ní miste a thabhairt faoi deara anseo go raibh mian ag Aodh Rua Ó Domhnaill († 1602) gabháil 
sna Proinsiasaigh ach gurbh éigean dó an cogadh a fhearadh in éadan na nGall (féach lch 54 thuas).
32 Sin LS COBÁC F A 8 a scríobh Eoghan Carrach Ó Siadhail.
ag duine amháin acu .i. Aodh, sa bhairdne.33 Cumadh cúig dhán déag don 
Aodh sin, agus pátrún mór a bhí i ndeartháir Aodha chomh maith .i. Cú 
Chonnacht Óg—tá dán déag ar marthain inniu a cumadh dósan.34 Bhí dánta 
siollabacha á gcumadh ar an chraobh seo síos a fhad le deireadh an tseachtú 
céad déag, am ar scríobhadh péire moladh ar Bhrian mac Chú Chonnacht 
Mór mac Aodha.35 Tá léiriú eile ar rannpháirtíocht na craoibhe seo i gcúrsaí 
léinn le fáil sa LS BL Sloane 3567.36 Cú Chonnacht mac Aodha Meig Uidhir 
an t-ainm a bhí ar an té a scríobh,37 thart faoi 1665. Is féidir gurbh é sin an Cú 
Chonnacht mac Aodha céanna atá luaite sa léaráid ghinealais thuas.38 
Le pilleadh ar Chú Chonnacht ‘An Duanaire’, dhealródh sé go raibh baint 
aige siúd leis an phróslitríocht chomh maith, nó is in a theachsan a pheannaigh 
Muiris Ó hEóghusa cóip den aistriú Ghaeilge ar Meditationes Vitae Christi—
téacs Proinsiasach eile—sa bhliain 1574.39 Mar atá curtha in iúl ag Pádraig Ó 
Macháin, tá órnáidíocht na mórfhocal sna LSÍ seo ina ábhar mór spéise, mar 
dhealródh sé gurb iad seo na chéad mhórlitreacha i dtraidisiún na Gaeilge atá 
bunaithe ar ghreannta adhmaid ó leabhair phriontáilte—leabhair a tháinig ó 
thar sáile isteach. Dar ndóigh, níorbh aon rud as an nua an nasc leis an Eoraip 
a bhraith i gcultúr an iarthuaiscirt, agus is cosúil go mbíodh teagmháil nár 
bheag ag muintir Fhear Manach leis an mhór-roinn. Bhí Tomas Ó Corcráin 
(† 1385), cuirim i gcás, ina ‘nóitéir coitinn’ ag an Impire Romhánach Naofa, 
agus thaisteal cupla duine de Mhuintir Mhéig Uidhir ar oilithreachtaí chun 
na Róimhe agus chuig Santiago de Compostela go mall sa chúigiú haois déag. 
Tá achan chosúlacht ar an scéal chomh maith gur fhág na turais sin a rian ar 
fhoirgintí Fhear Manach. Is fianaise é ar an méid sin an dealbh de bhlaosc 
muirín ar fhearas fuinneoige an tséipéil atá ina fhothracha in Inis Caoin (par. 
33 P.A. Breatnach, ‘A covenant between Eochaidh Ó hEódhusa and Aodh Mág Uidhir,’ Éigse 27 (1993), 
59-66. 
34 Seo bunaithe ar www.bardic.celt.dias.ie le Katharine Simms (rochtain déanta 5-3-18).
35 Is iad seo Faoilidh Teamhair, Teathba is fiadhmhaigh caoimh agus Faoilidh Fir-Mhanach anocht 
(Mairghréad Níc Philibín (eag.), Na Caisidigh agus a gCuid Filidheachta (Baile Átha Cliath, 1938), 
120-30.
36 Robin Flower, Catalogue of Irish Manuscripts in The British Museum. Vol II (London, 1926 [1992]), 
27-32.
37 ‘I nDroim Súileach’. Tá dhá bhaile fearainn den ainm seo i bhFear Manach: ceann amháin i bparóiste 
Chill Laisre, bar. Clann Amhlaoibh agus ceann eile i bparóiste Chlaoninse, bar. Clann Amhlaoibh.
38 Scríobhaí ann darbh ainm Cú Chonnacht m/Mac Aodha a rinne cóip den Bheatha Dhiaga a bhíodh 
i seilbh an Catholic Club i Nua-Eabhrac, ach atá anois caillte. Is í an bhliain 1736 a luaitear leis an 
chóip seo, agus más fíor gur sa bhliain sin a scríobhadh é, ní dócha gurbh ionann an scríobhaí sin agus 
Cú Chonnacht mac Aodha a pheannaigh LS BL Sloane 3567.
39 Seo LS LNÉ G 14, a bhfuil cur síos uirthi in Nessa Ní Shéaghdha, Catalogue of Irish Manuscripts in 
the National Library of Ireland, Fasciculus I (Dublin, 1967), 101-3. Ar mhaithe le cur síos ar an téacs 
seo agus a sheachadadh, féach Cainneach Ó Maonaigh, Smaointe Beatha Chríost (Baile Átha Cliath, 
1944), xi-xxxviii. 
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Doire Broscaidh bar. Tír Cheanada).40 Tá an díon stuach ar nós na Fraince 
ar theach pobail teaghlaigh Mhéig Uidhir (bf. Achadh Mór, par. Achadh 
Lurchair), mar chomhartha eile ar thionchar na hiasachta agus tá fuinneog 
ingearach ar an nós Gotach sa teach pobail céanna sin.41
Bhí, dar ndóigh, claonadh ag Eochaidh Ó hEódhusa go leor tagairtí a 
dhéanamh don litríocht Chlasaiceach,42 agus is léir mar an gcéanna go raibh a 
fhear gaoil siúd Giolla Bhríde báite i dtraidisiún intleachtúil na hEorpa.43 Go 
deimhin, is féidir rian an Eorpachais—tionchar an Renaissance féin agus an 
chinebhraiteacht a tháinig as sin—a bhraith sa dúil a chuir lucht litríochta an 
cheantair seo san ábhar ‘fréamhaithe traidisiúnta’ chomh maith. Bhí coincheap 
an athaimsithe ar bhundamhnaí an Renaissance Eorpaigh,44 agus is uaidh sin a 
tháinig an manadh ad fontes. Bhíodh teagmháil sách rialta ag na Proinsiasaigh 
Observantacha le mór-roinn na hEorpa sa chúigiú agus sa tséú céad déag,45 
agus sa tseachtú céad déag bhí tionchar an mhanadh sin ad fontes le braith go 
40 Tá mé buíoch de Helen Lanigan-Wood, Iar-Choimeádaí ar Iarsmalann Chondae Fhear Manach, 
as dréacht dá halt neamhfoilsithe ‘Legend about St James of Compostela depicted on 15th century 
Fermanagh window’ a roinnt liom. Is ón alt sin a fuair mé an t-eolas seo. Is é an blaosc muirín siombal 
Santiago de Compostella.
41 Roger Stalley, ‘Irish Gothic and English Fashion’ in John Lydon (eag.), The English in Medieval Ireland 
(Dublin, 1984), 65–86 (ag 85–6).
42 Féach, mar shampla, Mac Cathmhaoil, ‘Bardic Poetry on the Mac Mahons’, 210-11.
43 Ailbhe Ó Corráin, The Pearl of the Kingdom: A study of A fhir léaghtha an leabhráin bhig by Giolla 
Bhrighde Ó hEódhusa (Oslo, 2013); idem, The light of the universe: poems of friendship and consolation 
by Giolla Brighde Ó hEódhasa (Oslo, 2014).
44 Peter Burke, The European Renaissance: centres and peripheries (Oxford, 1998), 23–46.
45 Colmán Ó Clábaigh O.S.B., The Franciscans in Ireland, 1400-1534 (Dublin, 2002), 139.
ríshoiléir nuair a bhí na Proinsiasaigh Ghaelacha ag triail ar a dtobar litríochta 
féin—go háirithe sa tsaothrú a rinne siad ar an naomhsheanchas, ar na hannála 
agus ar an tsanasaíocht.46 Bhí dáimh ar leith ag muintir Iardheisceart Uladh-
Tuaisceart Chonnacht leis na Proinsiasaigh: is ón mhórcheantar seo a tháinig 
roinnt de na húdair ba mhó a raibh baint acu leo mar Mhíchél Ó Cléirigh (c. 
1592-1643) agus na Ceithre Máistrí, Bonventura Ó hEódhusa († 1614) agus 
Flaithrí Ó Maolchonaire (c. 1560-1629). Léirigh muintir an cheantair an 
dílseacht mhór a bhí acu do na bráithre bochta san aighneas reatha idir iadsan 
agus na Doiminicigh ag deireadh an tseachtú haois déag,47 agus tá tionchar 
marthannach na bProinsiasach le feiceáil mar an gcéanna sna lámhscríbhinní 
a scríobhadh ansin sa ré Iar-Chlasaiceach. 
Bhí an-ghean ag scríobhaithe an cheantair, mar shampla, ar Smaointe 
Beatha Chríost,48 agus is sa LS sin RIA 23 O 41 a scríobh Séamus Mag Uidhir 
i 1721-22, cuirim i gcás, atá an t-aon chóip atá ar marthain den aistriúchán 
Gaeilge ar Beatha San Froinsias.49 Tá go leor cóipeanna de théacsanna eile a 
bhain leis na Proinsiasaigh le fáil i lámhscríbhinní an cheantair seo m.sh.: 
Truagh liom a chompáin do chor50 agus Gabh aithreachas uaim51 le Bonaventura 
Ó hEódhusa; I mbealach coille i mbéal poirrsi52 le hEoghan Ó Dubhthaigh 
(c. 1530-1590) agus A fhir a fhéachas uait an chnáimh53 le hAodh Mac 
Cathmhaoil (al. Mac Aingil); ar na téacsanna próis, tá Teagasc Críostaí Uí 
Eodhusa,54 Scathán Shacramaint na hAithrí55 agus Sanasán Uí Chléirigh.56 
Tá sampla suntasach den tionchar seo ag ‘Éire bheag na hEorpa’ le fáil i stair 
na lámhscríbhinne sin BL Add. 40766 a tugadh go Lobháin ó Fhear Manach 
agus a tháinig ar ais arís ina dhiaidh sin. Lámhscríbhinn í sin a cuireadh le 
chéile, is dócha, do Mháire Ní Raghallaigh, bean chéile Aodha mhic Thomáis 
46 Diarmaid Ó Doibhlin, ‘Gan tuisle gan teibheadh: gnéithe de litríocht na Gaeilge sa seachtú haois 
déag’, in Finnegan, D. Ó Ciardha, E. & Peters, M. (eag.), Flight of the Earls: Imeacht na nIarlaí (Derry, 
2010), 196-203 (ag 196–7).
47 Cathaldus Giblin, ‘The Franciscan Ministry in the Diocese of Clogher’, Clogher Record 7/2  (1970), 
149–203 (ag 179–82).
48 Is ar Naomh Bonabhentúra († 1274) a leagadh an téacs seo ar feadh i bhfad. Ní ghlactar leis an 
bharúil sin i gcónaí, ach táthar go láidir ar an bharúil go fóill gur téacs Proinsiasach é (Cainneach Ó 
Maonaigh, Smaointe Beatha Chríost (BÁC, 1944), xi). Tá cóipeanna ón mhórcheantar le fáil in LSÍ 
LNÉ 14, COBÁC F A 5, RIA 3 B 27, RIA 23 B 27, BL Eg. 136, RIA C iv 3, RIA A ii 4, Chicago 
D’Alton …, LT H i 11.
49 Pádraig Ó Súilleabháin, Beatha San Froinsias (Baile Átha Cliath, 1957).
50 LSÍ BL Sl. 3567 ff 18r-27r; RIA 24 P 12, lgh 165-170; RIA 23 A 15, lgh 357-366; RIA 24 C 55, 
474-481
51 LSÍ BL Sl. 3567 ff 27v-29r; RIA 24 P 12 lgh 153-155
52 LS CT 1355, lgh. 135-6.
53 LSÍ Bl Eg. 155 ff. 135r-137v; CT 1355, lgh. 87-90.
54 LSÍ RIA 23 O 41; RIA C vi 1, lgh 497-518; BL Eg. 192, ff. 57r-70.
55 LSÍ Bod. Ir. e. 7, lgh 1-332: BL Eg. 178, ff. 29v-31v
56 LS RIA 23 E 28. 
Fig 12. Greanadh cloiche a bhíodh le fáil tráth ar fhuinneog in Inis Caoin
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Óig Mag Uidhir, a bhain leis an chraobh sin de mhuintir Mhéig Uidhir a 
bhíodh mar thiarnaí ar Inis Ceithleann i ndiaidh na Plándála.
Tiarnaí Inis Ceithleann 
Ba é Conchubhair mac Conchubhair Mag Uidhir an chéad duine ar 
bronnadh an teideal Iarla Inis Ceithleann air, agus is cosúil gurbh a mhac 
siúd Brian Ruadh mac Chonchubhair is mó den chraobh seo a rinne cion ar 
léann na Gaeilge. Ba é an Brian seo a thug tacaíocht do Mhíchél Ó Cléirigh 
agus a chomhghuaillithe agus iad ag obair ar an chéad athleagan den Leabhar 
Gabhála i Lios Gabhail.57 Is sa LS BL Add. 40766 atá bunús na filíochta a 
cumadh don chraobh seo den chlann. Is ar Chonchobhar mac Bhrian Ruaidh 
a cumadh péire de na dánta seo, Cia an t-ainm is mó ná an mhórmhaith le 
Seán mac Flaithrí Ó Maolchonaire agus Geall re flaitheas fuair mé le Niall 
Ó Caiside. Teaghlach leighis a bhí sna Caisidigh nár dhual daofa bheith ag 
cumadh moltaí roimh lár an tseachtú céad déag. D’fhéadfaí a rá faoi Geall 
re flaitheas nach mbeadh sé ionchurtha leis an bhairdne is fearr. Is dán níos 
oilte é Cia an t-ainm le Ó Maolchonaire cumtha in san aiste crosántacht. 
B’aisteach an rud crosántacht a úsáid i ndán molta—níl ach deich sampla de 
mholtaí san aiste seo ar marthain,58 agus is ar mhionphátrúin nó le mionfhilí 
a cumadh iad seo ar fad nach mór. Is é an tátal a bhainfí as seo ar fad nó nach 
raibh an gradam ab airde ag baint le moltaí scríofa in crosántácht. Mar an 
gcéanna, más iad Cia an t-ainm agus Geall re flaitheas an t-aon dá mholadh a 
57 Pádraig A. Breatnach, ‘On the Ó Cléirigh recension of Leabhar Gabhála’, Éigse 37  (2010), 1-57.
58 De réir www.bardic.celt.dias.ie.
cumadh don chraobh seo de chlann Mhéig Uidhir, d’fhéadfaí a rá nach raibh 
an gradam céanna acu don bhairdne is a bhí agna gcol ceathreacha .i. craobh 
Chú Chonnacht Comharba.
Le cois na moltaí sin ar Chonchobhar mac Bhriain Ruaidh, tháinig dhá 
dhán anuas chugainn a bhain lena dheirfiúr siúd Sorcha .i. Slán ma do phósadh a 
Dhomhnall Magnaósa agus Tréig do ghruaim an uairsi a Sharah. Is dánta inspéise 
iad siúd beirt, agus tugann siad dlúthléargas dúinn ar dhálaí saoil na sean-
uasaicme Gaelaí atá in easnamh go minic sa bhairdne oifigiúil. Cúis amháin, 
b’fhéidir, leis an léargas pearsanta seo, mar a luaigh mé thuas, ná nach raibh a 
oiread sin de bhearna shóisialta idir na filí agus na pátrúin sa ré mhall seo. 
Is dán measartha gonta é Tréig do ghruaim an uairsi a Sharah le hAindrias 
Mag Uidhir59 ina mbíonn an file ag caint go díreach ar bhonn pearsanta le 
Sorcha Nig Uidhir ag tabhairt sóláis di faoi bhás a dearthár. Is epithalamium, 
nó dán pósta é Slán ma do phósadh a Dhomhnaill Megnaósa scríofa in 
crosántacht, agus mar a thuigfeá ón chéad líne, baineann sé den chuid is 
mó le Dónall Mag Aonghasa as Ráth Fraoileann, Co. a Dúin .i. an té a 
bhí ag pósadh ar Shorcha Nig Uidhir. Is dán thar a bheith graosta é seo 
ina dtugann an t-údar comhairle do Dhónall faoi na rudaí ba chóir dó a 
dhéanamh lena bhean chéile ar oíche an phósta. Is cosúil go bhfuil níos 
mó den tsúgradh ná den dáiríre sa dán seo, rud atá le sonrú sa líne ‘táim 
ar meisge’. Thabharfadh an líne sin leide dúinn fosta gur cumadh an dán i 
dtús ama le haithris gós ard ar ócáid na bainise.60 Bhí a oiread gradaim ag 
baint le Slán ma do phósadh gur cóipeáladh isteach é i lámhscríbhinn de 
chuid mhuintir Mhéig Uidhir, agus tugann ábhar agus friotal an dáin seo 
léiriú dúinn ar chlaoine ainshrianta na n-uasaicmí nach mbíodh le fáil go 
rómhinic sa bhairdne, nó sna liricí léannta grá.
59 Leagtar péire dán air, mar atá Tréig do ghruaim an uairsi, a Shara agus Gabh mo chomhuirle a chara. 
Níl an dá dhán seo curtha in eagar in áit ar bith go fóill. Is do Shorcha Nig Uidhir a cumadh Tréig 
do ghruaim .i. níon le Ruadhraí Óg mac Conchonnacht Maguidhir (fl. 1689) agus agus a bhean siúd 
Máire, níon le Pilip Óg mac Aodha Ó Raghallaigh († 1703), fear ar scríobh An tAthair Tomás Ó 
Cléirigh marbhna air (Carney, Poems on the O’Reillys, 23). Tá an chóip is luaithe de Tréig do ghruaim 
ar fáil in LS TCD 1291 a pheannaigh Aodh Ó Dálaigh sa bhliain 1755 (T. K. Abott & E.J. Gwynn, 
Catalogue of the Irish Manuscripts in the Library of Trinity College, Dublin (Dublin, 1921), 60-64). Tá an 
chóip is luaithe de Gabh mo chomhairle ar fáil ar f. 20 sa chuid sin de LS BL Add. 40766 a scríobhadh 
am ínteacht roimh 1708 (Flower, Catalogue of Irish Manuscripts, 161-2). Tá sé de dhealramh gur freagra 
é an dán seo ar dhán eile atá ar fáil go díreach roimhe san LS .i. A dhrong ’ga bhfuil an saidhbhrios le 
Diarmaid Rua Mac Muireadhaigh (fl. 1690). Fágann sin an chuma ar an scéal go raibh ‘Aindrias file’ 
beo ag deireadh an tseachtú haois déag. D’fhéadfadh sé gurbh ionann an tAindrias seo agus Aindrias 
mc Néill mc Toirdhealbhaigh mc Néill 7c a luaitear in Geinealaighe Fearmanach (Ó Cadhla & Ó 
Donnchadha (eag.) (1931, 141) uimh. 1223), nó dá réir sin, tá seacht nglún idir é agus Brian Carrach 
(† 1487 AU). D’fhágfadh sé sin gur féidir gur rugadh Aindrias file thart faoi 1640.
60 Tá eagrán den dán seo, agus anailís chuimsitheach déanta air ag Margo Griffin-Wilson, The Wedding 
Poems of Dáibhí Ó Bruadair (Dublin, 2010), 412–56.
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Brian mac Chonchubhair Mhodartha agus a Shliocht
Bhí cónaí ar Bhrian mac Chonchubhair Mhodartha Mag Uidhir (fl. 1700) ar 
Chnoc Ninnidh, i bparóiste Chill Náile (leathbhar. Cúil) i ndeisceart Chontae 
Fhear Manach, mar a raibh léas fada aige féin is a chlann ar thailte de chuid 
eastát Balfour agus Pleydhill.61 Níor bhain sé le dearbhfhine Mhéig Uidhir, 
agus bhí a shinsear roimhe fada go leor ar shiúl, i dtéarmaí ginealais, ó na 
brainsí ba tábhachtaí den fhine sin roimh aimsir na Plandála.
Is beag atá ar eolas againn faoina shaol luath, ach bhí measarthacht de 
mhaoin an tsaoil aige, agus seasamh ard sa phobal áitiúil aige dá réir sin. 
Bhí sé ina chaptaen san arm Sheacabaíteach, agus ghabh na hUilliamaítigh 
é thart fá 1689. Ina dhiaidh seo, d’aontaigh an dá arm go ndéanfaí malartú 
príosúnach, agus go rachadh fear ar tugadh ‘Captain Dixey’ ar ais chuig na 
hUilliamaítigh mar mhalairt ar Mhag Uidhir. Is é rud, áfach, gur chroch na 
Seacabaítigh Dixey nuair a fuair siad Mag Uidhir ar ais slán chucu. Dhealródh 
sé gur chuir an feillghníomh seo an oiread déistine ar Bhrian Mag Uidhir 
féin gur fhág sé an t-arm go díreach ina dhiaidh sin.62 Níl mórán eile ar eolas 
againn faoina shaol ina dhiaidh sin ach gur pátrún ar léann na Gaeilge a bhí 
ann; gur scríobhadh roinnt lámhscríbhinní Gaeilge dó idir 1712 agus 1721, 
agus gur scríobhadh ar a laghad trí dhán molta air. 
Is beag, mar an gcéanna, atá scríofa ag lucht léinn ar Bhrian mac 
Chonchubhair Mag Uidhir go dtí seo ach alt le Cunningham & Gillespie,63 
61 Bernadette Cunningham & Raymond Gillespie, ‘The Purposes of Patronage: Brian Maguire of 
Knockninny and his Manuscripts’, Clogher Record 13/1 (1988), 38-49 (ag 41).
62 Earl of Erne, ‘An Account of Some Plantation Castles on the Estates of the Earl of Erne in the County 
of Fermanagh: Crom Castle’, Ulster Journal of Archaeology 1 (2), 7-16 (ag 13); Peadar Livingstone, The 
Fermanagh Story: a documented history of the County Fermanagh from the earliest times to the present day 
(Enniskillen, 1969).
63 Cunningham & Gillespie, ‘The Purposes of Patronage’.
a phléigh leis an saothar próis a scríobhadh dó agus leis an tábhacht a bhí leis 
an saothar céanna sin i gcomthéacs phátrúnacht an ama sin. Rinneadh breis 
agus deich LS do Bhrian Mag Uidhir, an ceann is mó RIA C iv 1 a dtugann 
an scríobhaí Séamus Mag Uidhir Leabhar Chnoc Ninne air. An rud is spéisiúla 
faoin LS sin, is cosúil, nó an teistiméireacht fhada ar Bhrian a scríobh Sémus 
Mag Uidhir ina thús.64 Sa teistiméireacht seo, cuirtear síos ar an ghairm a 
chuir Brian amach sa tír thart air go dtiocfadh daoine chuige le lámhscríbhinní 
Gaeilge le go bhfaigheadh sé cóipeanna déanta daofa. Ar na saothair a luaitear 
sa togra tá Leabhar Gabhála, Leabhar Leacain Mhic Firbhisigh, Leabhair Uí 
Chléirigh, Uí Dhuibhgeannáin, Uí Mhaoilchonaire, Saltair Chaisil, Leabhar 
Cluana Mic Cnoic, Duain Uí Dhubhagáin, Doctor Kéatinn. Dar ndóigh, is 
saothair phróis iad a mbunús siúd, agus bhí Cunningham & Gillespie ar an 
bharúil gur léiriú é an méid sin ar athrú i gcúrsaí pátrúnachta:
... within the Gaelic community the old lordship system had disappeared 
and with it the bardic poetry which had been the propaganda 
mechanism bolstering the image of each particular lordship. In the 
more English style system of landholding and status which prevailed 
throughout Irish society from the mid-seventeenth century, bardic 
poetry was no longer of direct political relevance. Its survival as a living 
branch of literature into the late seventeenth century would have been 
anachronistic. Although such poetry continued to be copied into 
new manuscript compilations throughout the eighteenth century, for 
antiquarian interest, patronage had diversified and the emphasis was 
now on music for entertainment and manuscripts for use, rather than 
poetry for performance or political argument. Between 1600 and 1700 
the structure of Irish society had changed fundamentally and as a result 
we must expect both the type of patronage and the type of literature to 
have changed to meet new social and political conditions.65 
Ní gá géilleadh go hiomlán dá bhfuil ráite ansin—ar láimh amháin, is 
cinnte go raibh éileamh ag lucht árseolaíochta ar na tráchtaisí stairiúla próis, 
ach is léir go raibh an fhilíocht mholta in dán díreach á scríobh go fóill do 
Niallaigh Chlann Aodha Buí, mar shampla, go dtí fíordheireadh an tseachtú 
céad déag,66 agus bhí an scéal mar an gcéanna do Mhathghamhnaigh Oirialla67 
64 Tá píosaí den teistiméireacht seo curtha in eagar ag Paul Walsh in Colm Ó Lochlainn (eag.), Irish men 
of learning: studies by Father Paul Walsh (Dublin, 1947), 241–5. 
65 Cunningham & Gillespie, ‘The Purposes of Patronage’, 38-9.
66 Féach, mar shampla, Tadhg Ó Donnchadha (eag.), Leabhar Cloinne Aodha Buidhe (Baile Átha Cliath, 
1931) agus alt A.J. Hughes san imleabhar seo.
67 Mac Cathmhaoil, ‘Bardic poetry and the Mac Mahons’, 211-18.
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agus do Dhálaigh Thír Chonaill. Chomh maith leis sin—mar atá luaite thuas 
agam—bhí filíocht mholta á cumadh ar bhaill den dá chraobh mhóra de 
mhuintir Mhéig Uidhir isteach san ochtú céad déag, agus ní hiontas é ina 
dhiaidh sin gur scríobhadh moltaí ar Bhrian Chnoc Ninne.
Tá trí dhán ar marthain ar Bhrian .i. Niamhadh na huaisle an eagna le 
Peadar Ó Maolchonaire, Cnoc os cnocaibh Cnoc Ninne le Seafraidh Ó Ruairc, 
agus Tarla lá le siabhradh sinn le Séamus a’ Phúdair. Tá an dá dhán deiridh sin 
curtha in eagar don chéad uair thíos. Níl ach aon chóip amháin de na dánta 
seo ar marthain, go bhfios domh. Tá siad seo ar fáil ar lgh 6-8 i mblúire (e) sa 
chlúdach litreach sin in Acadamh Ríoga na hÉireann a dtugtar 23 O 57 air. 
Is dá bhlúire dhéag (a-l) atá á gcoiméad sa chlúdach sin, agus bhí siad tráth le 
chéile mar leabhar ann féin clúdaithe i bpíosa leathair. Is cosúil ón ábhar sna 
blúirí seo gur scríobhadh a mbunús i ndeisceart Uladh san ochtú haois déag 
agus sa naoú haois déag. Níl ainm scríobhaí luaite ach le blúire (h), a bhfuil 
ainm Éamainn Uí Chasaide le fáil ann.68 Maidir le blúire (e),69 tá Niamhadh na 
huaisle ann ar lgh 1–4.10, tá Cnoc os cnocaibh ann ó 4.11–6.6, Tarla lá ó 6.7–8, 
agus tá cuid de Duain Uí Dhubhagáin ann ar leathdhuilleoig scoite istigh leis 
na leathanaigh eile.70 Críochnaíonn ‘Tarla lá’ go tobann ag bun leathanach a 
hocht, agus is féidir, mar sin, nach bhfuil iomlán an dáin sin againn. 
Rud eile de, ó tharla gur comhthiomsú scoite (.i. ‘detached gathering’) é 
RIA 23 O 57e, is féidir gur páirt í de díolaim níos mó de dhánta, agus is féidir, 
chomh maith leis sin, go raibh tuilleadh dánta ar Bhrian Chnoc Ninne ar fáil 
sa díolaim sin. Chuige sin, tá fianaise ann gur scríobhadh dán amháin eile ar 
a laghad ar Bhrian, nó sa teistiméireacht sin a scríobh Sémus Mag Uidhir air, 
tugtar ceathrú mholta a scríobh ‘file Gaodhleach’ air nach bhfuil ar fáil in aon 
cheann de na dánta atá luaite thuas agam. Is fiú an píosa sin a chur ar fáil anseo:
… gur ab uime sin a dubhairt an file gaoidhleach san duain do rinne 
don duine uasal céanna so:
Madh mestar daonnacht an triair
Oilill fhionn ghuaire is briain
68 Tomás Ó Concheanainn, Cataologue of Irish Manuscripts in the Royal Irish Academy: Fasciculus XXVIII 
(Dublin, 1970), 3509-3515. Tá dán leis an Chaisideach seo ar Chonall mac Seaain Ó Domhnaill 
(deartháir le hAodh Mac Domhnaill ó Cheathrú Mhic Oireacht .i. ‘Larkfield’) in LS LNÉ G 126 p. 
163 (Ní Shéaghdha, Catalogue of Irish Manuscripts, Fasc. V, 15). 
69 Maidir leis an bhlúire seo, bhí Ó Concheanainn (Cat. Ir. Mss RIA, 3509) ar an bharúil an lámh seo cosúil le 
lámh an scríobhaí Toirdhealbhach Mag Uidhir. Cé gur doiligh é a rá go cinnte, bheinn féin ar an bharúil gar 
lámh Shémuis Mhig Uidhir atá ann.
70 Tá an chuid seo sa láimh chéanna leis an láimh ar na leathanaigh eile agus tá sé de dhealramh ó 
mhéid na leathanach agus ón áit a bhfuil na marcanna ceangailte go raibh na leathanaigh seo in aon 
lámhscríbhinn amháin leis an chuid eile de bhlúire.
Do réir réimheis gach rachta
Einech Briain as ionmhesda .i.
Brian mac Conchabhair mhodardha mac Briain mac Seáin mac 
Feidhlime Duibh mac Giollaphattruig mac Emuinn na Cúile rí 
fearmonach mac Tomais oig ri fearmonach ma Tomais mhóir ri 
fearmonach.71
Is inspéise an dóigh ar luaigh Sémus Mag Uidhir stádas Éamainn na Cúile 
agus iad mar rithe Fhear Manach le béim a chur ar ghinealas ríoga Bhriain, 
agus sílim go léiríonn an bhéim ar shinsearacht Bhriain go leor dúinn 
faoin bhunsprioc a bhí ag an phátrúnacht a rinne sé ar chúrsaí léinn—ní 
doiligh a shamhlú go raibh sé ag iarraidh é féin a nascadh leis na flatha de 
mhuintir Mhéig Uidhir a bhí ann roimhe, agus is é sin an rud a bhí cuid de 
na scríobhaithe72 agus cuid de na filí ag iarraidh a dhéanamh fosta. Tchímid 
an méid sin in Niamhadh na huaisle an eagna le Peadar Ó Maolchonaire, áit a 
dtugann an filí ríomhadh fada ar ghinealas Bhriain.73 
Tá an bhéim seo ar an oirearcas sinseartha le sonrú in ‘Tarla lá le siabhradh 
sinn’ le Séamas a’ Phúdair. Tá an chuid is mó den dán seo i bhfoirm agallaimh 
idir an file agus leac uaighe i Reilig Chollchoille, agus cuireann an file 
ceisteanna ar an leic a léiríonn a chuid eolais ar litríocht na Gaeilge—An 
Rúraíocht, Beatha Mhaodhóig, Teagasc Chormaic agus go mór mór Leabhar 
Gabhála. Téacs é Leabhar Gabhála a raibh baint faoi leith aige le clann Mhéig 
Uidhir, agus d’fhéadfadh sé go raibh an file ag iarraidh bheith ag tagairt dó le 
mór a dhéanamh den nasc sin a bhí acu leis.
Níl mórán ar eolas againn faoin fhile Séamus a’ Phúdair—an scríbhinn is 
mó a thugann a fhaisnéis ná nóta gairid i gceann de lámhscríbhinní Roibeaird 
Mhic Ádhaimh a rinneadh sa bhliain 1828. Ar lgh 27-8 den dara cuid den 
LS seo BF PL 31, a bhfuil an teideal ‘Fragments of Gaelic Poetry collected by 
Robt. S. Mc Adam Belfast 1828’ uirthi, tá an nóta seo a leanas:
The wife of a man in the County Roscommon (known by the name 
of Séamus a phúdair) had a beautiful cloak, and on her death she left 
it to some female acquaintance. One day in the fair of Drumshanbo, 
71 RIA Cvi1, lch 6.
72 Seo an rud a bhí ar bun sa bhréagchuntas ar stair na clainne sin in Me Guidhir Fearmanach (Pádraig 
Ua Duinnín, Baile Átha Cliath, 1917).
73 Déanta na fírinne, is beag eile atá sa dán sin ach ginealas, agus tá cuid mhór de bainte go díreach 
amach as dán den teideal céanna a scríobh Ó Maolchonaire ar Thadhg Ó Rodaighe. Tá plé air seo in 
Seosamh Mac Muirí, Tadhg Ó Rodaighe: An Scolaidhe Tréitheach (agus a Mhuintir) (Baile Átha Cliath, 
2014), 122–145. Ar mhaithe le Tadhg Ó Rodaighe, féach fosta alt A.J. Hughes san imleabhar seo.
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Séamus saw the cloak worn by this person, and unable to controll [sic] 
his feelings, he ran up to her and kissed the cloth. He is said to have 
composed this verse on the occasion (from Lane).
An cín bhrat beag módhmhar 
bhí ar mo storas-sa tamull
nuair nach bhfuil tu air mo chómhgar
so póg dhuit ar a[n] bhfallain.74
Tá dán eile ann a leagtar ar Shéamus a’ Phúdair .i. tuireamh chúig véarsa 
dar teideal Is buaidheartha an Éirne gach taebh go claidigh thuas a bhfuil an 
t-aon chóip amháin de ar fáil ar i LS BF PL 29 lch. 410. Is ar ‘Patruig Óg’ 
éigin a cumadh an dán seo, agus níl sonraí pearsanta ar bith air siúd, nó ar an 
fhile féin sa dán. Deirtear ann go raibh Patruig carthannach do ‘lucht éigin’ 
(v. 2, l. 2) agus go raibh grá ag na filí dó (v. 2, l. 3), rud a d’fhéadfadh a bheith 
ina léiriú gur duine é a raibh cuid de mhaoin an tsaoil aige. Sa véarsa deiridh, 
cuirtear in iúl gur sa bhliain 1722 a fuair Patruig Óg bás (v. 5, l. 2), rud a 
d’fhágfadh gur sa bhliain sin, nó go gairid ina dhiaidh a scríobh Séamus a’ 
Phúdair an dán seo.
Bhíodh file eile ann dar chéad ainm Séamus ag feidhmiú in Iardheisceart 
Uladh-Tuaisceart Chonnacht go luath san ochtú haois déag. Ba é sin Sémus 
[Bacach] Mag Uidhir, an Sémas céanna a bhí mar scríobhaí ag Brian mac 
74 LS BF PL 31 (ii), lgh 7-8. Níl aon eagar curtha ar an phíosa seo agam.
Chonchubhair Mhodartha, agus a scríobh an teistiméireacht a luadh thuas.75 
Níl ach véarsa amháin ann go bhfios domh a bhfuil Sémus Mag Uidhir luaite 
go sonrach mar údar air. Is é sin an véarsa atá ar Dhomhnall Ó Maoilriain atá 
ceangailte leis na dánta molta a scríobh Séamas Dall Mac Cuarta76 agus Brian 
Ó Ceallaigh.77 Dhealródh sé nach bhfuil ach cóip amháin den véarsa moltach 
seo ar marthain: 
Ó fogradh gach éolaicme os Eirinn áin
gan treoradh no seoladh ag áon mhacán
táoi an choibhsi fao bhrón gach eigindáil
’s ge fhoirfeas sinn ach Domhnaill le g[…]fáidh78
Ní dóiche, áfach, gurbh ionann Sémus Mag Uidhir an scríobhaí agus Séamus 
a’ Phúdair file, nó sa teistiméireacht sin a scríobh sé do Bhrian Chnoc Ninne, 
mhínigh sé nár dhual dó bheith ag cumadh filíochta:
Acht cheana ó nach lántréitheach sinne na sgríbheoiridh bocht so a 
ndealbhadh dúanta nó dreuchtadh is ionndeanta dhúinn ó cheart 7 ó 
choinnsias blogh do dheadhcáil 7 do dheadh-thréighthibh an duine 
uasilsi do sgríobhadh go fírinneach neamhfhallsa a bprós ...79
Fiú murab ionann Séamus Mac Uidhir agus údar Tarla lá, is inspéise an 
sliocht thuas, go háirithe an ráiteas sin ‘dúanta nó dreuchtadh is ionndeanta 
dhúinn ó cheart’. Léiríonn sé seo an bhraistint a bhí ag Mag Uidhir gurbh é 
a bhí ar bun ag Brian lena ghníomh pátrúnachta ná furtacht a thabhairt ar 
bhaill de na finte nach mbíodh cleachtadh acu le hobair uiríseal:
... go ttugadh fo deara na húghdair sin uile do tharraing go nuadhgach 
dó fein 7 do bhearadh toil a mheanman 7 aigeanta fein do gach aon 
aca ar son a saothair, ionnas go ttug tártháil 7  comhfhurtacht ádhbhal-
mhór dioliomad do chlannaibh deadhaithreach nach raibh lántréitheach a 
ndaoroibreachaibh no a modhsaine d’fhulang, ciothrácht nior fhagbhadh 
neach re healadhain Ghaoidhilge ní hé amháin san ccondae, acht mar 
75 Féach Nollaig Ó Muraíle, ‘Séamus Mag Uidhir: a scribe of Breifne, and his work’, Bréifne 42  (2006), 
208-227.
76 Seán Ó Gallchóir, Séamas Dall Mac Cuarta: Dánta (Baile Átha Cliath, 1971), uimh. 18.
77 Colm Ó Baoill & Cathair Ó Dochartaigh, Trí Rainn Agus Amhrán CD-ROM (Brigo Turk, Perthshire, 
2005), uimh. 36.
78 Ar lch 298 de LS LNÉ G 127 a pheannaigh Riosdard Tuibear idir 1713 agus 1715. Níl aon eagar 
curtha agam ar an phíosa seo.
79 LS RIA C vi 1, lch 4.
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Óig Uí Uiginn, fiú muna bhfuil an caighdeán céanna bainte amach ag Ó 
Ruairc in ealaín na filíochta Gaeilge. Bhí comhthéacs eile ann don fhilíocht 
anois ina raibh go leor den ábhar á spíonadh ag na filí, cé go raibh an tuigbhéail 
ar aesteidil na filíochta siollabaí ídithe go maith, i measc filí agus pátrún araon.
Bhí luach sóisialta go fóill leis na dánta molta, nó cheadaigh siad an 
creideamh go raibh tiarnaí uaisle ann a sheasfadh mar dhíon ar an ansmacht 
agus ar an aincheart, agus chuir na dánta le dlisteanacht agus dleachtanas an 
té a bhí á mholadh. Sa mhéid seo cibé ar bith, is beag duifear a bhí ann eadar 
an fhilíocht mholta sa tréimhse mhall agus an fhilíocht mholta sa tréimhse 
Chlasaiceach. I gcás Bhriain Chnoc Ninne Mhéig Uidhir, agus i gcás na 
bpátrún Gaelach eile ar scríobhadh moltaí daofa sa tréimhse mhall, is féidir 
gur iarracht a bhí sa phátrúnacht acu ar an luisne bheag dheiridh a bhaint as 
aibhleog an ghlóir mholta. Is aibhleog í sin a bhí beo go fóill isteach go maith 
san ochtú haois déag.
Fig 16. LS RIA 23 O 57(e), lch 4. 
an ccéadna gach uile thaobh na urthimchioll gan cumaoin óir no airgid 
no eallach do thíodhlacadh dhóibh ...80
Cibé rún a bhí ag Brian i ndáiríribh lena ‘gairm scoile’, is fíor gur fhreagair 
daoine ó na finte léannta agus ó na finte iaruaisle é—diomaite de Shéamus 
Mag Uidhir féin,81 bhí Éamonn Ó Caiside, a bhain leis an teaghlach atharda 
leighis82 agus Sean Mac Gabhráin, a raibh a shinsir ina dtiarnaí ar Theallach 
nEathach i gCo. an Chabháin. 
Is cosúil go raibh cúlra clainne den chineál céanna ag Seafraidh Ó Ruairc, údar 
Cnoc os Cnocaibh Cnoc Ninne. I ndán a luaitear le file den ainm seo ar Thadhg Ó 
Rodaighe, An chraobh chumhra uaim don tsaoi gabhann an file a leithscéal as an 
fhilíocht fhabhtach atá cumtha aige a rá nár cheart bheith ag súil le ‘fíorcheart ná 
le ceapaireacht dána ó dhuine uasal’.83 Is dán níos cumasaí é Cnoc os cnocaibh, a 
dhéanann cur síos ar áitreabh Bhriain, agus a dhéanann ceiliúradh ar a fhéile. Tá 
feith na liriciúlachta le fáil in áiteanna ann, mar an chuid seo:
Gealbhrúcht éigne thig ó thoinn
de lúthléim Eas mhic Boghairn
go scúchaidh do sceith mara
i gciumhsaibh an chnoic in inbhearaibh.84
D’fhéadfaí macalla a bhraith anseo den chuid sin de Do mheall an sochar Síol 
gColla le Tahdg Óg Ó Huiginn († 1448) a chuireann síos ar áilleacht Fhear 
Manach, go háirithe an rann sin
Tig an t-éigne ó inbhior Luimnigh
go Loch Éirne na n-iath nglas;
síos go froighidh Thuinne Tuaighe
moidhidh buinne uaine as.85  
Fiú más macalla trí thimpiste atá ann anseo, is cuma sin ar bhealach—mar tá 
leanúnachas ó thaobh ábhair dó idir an dán seo ag Ó Ruairc agus dán Thaidhg 
80 LS RIA C vi 1, lgh 3–4. Liomsa an bhéim.
81 Is deacair a rá cén bhaint a bhí aige le brainsí móra de chlann Mhéig Uidhir—ní raibh mé ábalta 
é a aimsiú in Geinealaighe Fearmanach (Cormac Ua Cadhla, ‘Geinealaighe Fearmanach’, Analecta 
Hibernica 3  (1931), 62-150).
82 See Éamonn Ó Tuathail, ‘Notes on the O’Cassidy scribes’, Éigse 2/3 (165-6). Seans maith gur mac 
é an Éamonn Ó Caiside seo le Níall [Ruadh?] Ó Caiside a scríobh dán molta ar Chonchubhar mac 
Bhriain Ruaidh Mag Uidhir († 1644).
83 Mac Muirí, Tadhg Ó Rodaighe, 273.
84 Téacs 1 thíos, v. 6.
85 Lambert McKenna (eag.), Aithdioghluim Dána  (2 iml., ITS 38, 40, Dublin, 1939–40), uimh. 28, r. 24.
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Téacs 1: Cnoc os cnocaibh Cnoc Ninne86
1. Cnoc os cnocaibh cnoc ninne, [4]
 —cá clos cnoc i gcomhaoibhne?—
  cnoc mínsgothach na sreabh mbinn, 
  díon fhogadh ceatha ndílinn.
2. Mian meanma gacha duine
 gan chiach san gcnoc deirimne;
  madh flaith fial, rí nó ruire,
  taoiseach, triath nó treabhaire.
3. Slí sláinte don aois galair, 
 íoc alaidh sleadh slinnleabhair
  foghar na gcriosdal sreibh
  thig ó chrioslaibh an chnoic oirdheirc.
4. Tig dár mian síansa sealga—
 de ríar mian a mórmheanma
  gheibh gach fiadh mhaol feadh a-mach
  do rian eing gadhar glórach.
5. Tig fa néil faolchú fiata, [5]
 míol muighe, broc borbniata, 
  sionnach seanbhras i ngleic nach gann
  each alta ’s an damh díolann.
6. Gealbhrúcht éigne thig ó thoinn
 de lúthléim Eas mhic Boghairn
  go scúchaidh de sceith mara
  i gciumhsaibh an chnoic in inbhearaibh.
7. Siúbhlach bhíd a líontaibh lacha
 luibh sabhranta, bric bhalacha,
  ní deacair as déanamh tinn—
  a shamhail is tearc in Iath Fhéidhlim.
8. Atáid san gcnoc sochair eile
 dháibh gach toic is síorghoire—
  maigh mínfhéir gan béim bleacht
  miodh caomhréidh, céir is cruinneacht.
9. Torrtha feadh ag claonadh crann
 gach aird den chnoc na ’thimcheall;
  in iosta rígh dhá dhéanamh ceart
  chaith nádúr dícheall dúthracht.
1d cethra       5a thicc
86 Ar mhaithe leis an pholasaí eagarthóireachta a cuireadh i bhfeidhm ar na téacsanna seo thíos, féach 
Nioclás Mac Cathmhaoil, Muiris Ó Gormain: beatha agus saothar fileata (Indreabhán, 2013).
Téacs 1: Cnoc os cnocaibh Cnoc Ninne
1. A hill above all hills is Knockninny—where [else] has such a beautiful 
tullock been heard of?—this fine-bloomed hill of the sweet streams is a 
refuge from bursts of torrential rain.
2. Whether they be generous lords, kings or princes, leaders, lieges or 
ploughmen, they all desire to be on this sorrowless hill.
3. The sound of the crystalline streams that come forth from the bosom 
of the noble hill is a cure for the sick, and a remedy for the wounds of 
long slender spears.
4. The sounds of the hunt come to delight us: so hardy is each hornless doe 
that they manage to reach the wood, followed by the baying hounds.
5. In twilight comes the wild wolf, the hare and and the beligerent badger, 
often seen are the quicksilver quarrelsome fox, the wild horse and the 
antediluvian ox.
6. A bright burst of salmon come in from the sea with a vigorous leap over 
Eas mhic Boghairn and proceed to spawn in the inlets that border the hill.
7. Lively are its flushes of ducks; its potent herbs and spotted trout make 
it difficult to become sick— its like is rare in Ireland.
8. At the hill are further boons; all commodities are close by—a plain of 
fine grass unblemished by kine, smooth mead, wax and wheat.
9. All around the hill, trees are bent over by (the weight of ) their fruit—
on account of his righteousness, nature has brought forth its very finest 
in the lord’s domicile.
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10. Triath na tulcha Brian eile—
 Brian mar Bhrian Bóramha,
  los féile nach ndéanfadh racht
  an fhód théid céim a chumhacht.
11. Mac Conchabhair an chlúimh chais;
 Meguidhir an nia niamhthais, 
  leoghan nár uaimhnidh duine
  i ngleo nó i gcruas iorghaile.
12. Guaire céanna Brian go bhfios,
 nó Oilioll triath Iorrais
  um mhaoin ’na láimh ag dáileadh fleadh
  níor aomh gláimh a ghruaidh a ghríosadh.
13. Cádhas cléir in éigean Brían, 
 áras tríath, éigse is naomhchlíar, 
  buan ’na dhuan de réir gach duine,
  gan truagh nó tréan n-oirbhire.
14. Borb re bíobhadh, bláith re bantracht,
 tais re triath, tláith re fannbhocht—
  mheabhraidh Brian go hoirdhearc fáilteach
  Teagasc Chormaic do Chairbre.
15. Leantar a lorg aniu go nuadh [6]
 go Colla calma colgruadh;
  ní léir béim air a bheanfadh dhe
  bheith ’na cheanntriath tréanthíre.
16. Dheonaigh Dia do Bhrian ’s dá chlainn,
 diaidh ar ndiaidh flaitheas fonn fhearainn —
  freagra féile na laoch lonn
  an cnoc céanna ráidhsum.
17. Ó Bhóinn na gcliar na n-eas mbinn,
 ’s an ród siar go hIorras Domhnain,
  ní tomhais dhúinn go damh dhe
  áras clúidh mar Choc Ninne.
   
10c ndéanamh  12d aoimh (iarracht déanta an ‘i’ a scrios)  
13c ‘de’ ar iarraidh
10. The lord of mound is another Brian like Brian Boru, the pinnacle of 
hospitality [?] who was never unruly in his own demesne. 
11. The son of Conchbhair of the curled locks, Meguidhir the resplendant 
and agreeable warrior—a lion who was cowed by no-one in battle or in 
the thick of the fight.
12. He is the equal of Guaire in wisdom, or as Oillioll the lord of Iorras—
for his wealth and hospitality, no satirist has consented to make him 
blush.
13. Brian is a protector of clergy in distress, there is ceaseless benefaction 
without regret or rebuke (in his) house of lords, poets and saintly clergy.
14. (He is) fierce with foes, and genial with womenfolk, amiable with lords, 
and humane to the poor—Brian has nobly recalled Cormac’s adivce to 
Cairbre.
15. His line is traced back afresh today to valiant Colla of the red sword; 
there are no evident misdeeds that detract from his status as chief lord 
of a mighty land.
16. God has gifted to Brian and his family over time the lordship of a 
domain: this hill is a reward for the generosity of these bold warriors.
17. From the sweet-waterfalled River Boyne of the poets and all the way to 
Erris, I have not appraised [?] such a renowned abode as Knockninny.
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Téacs 2: Tarla lá le siabhradh sinn
1. Tarla lá le siabhradh sinn, 
 —is b’ábhar eolchaire orainn—
  go múr shlim ghleann na líog mbreac; 
  do chlaochladh ár niamh ’s ar n-inntleacht.
2. Líonaim d’uamhan, maolaighim céim
 iar bhfaicsin go suathnaí soilléir
  gach líog loghmhardha ba sompladhach clár
  ’s gach oghaim gríobheaghar dhreachnár
3. Níor chum ceard le intleacht méir,
 saor, gabha ná péintéir
  sompla narbh ionchurtha ar gcúl –
  re a bhfaicsin is dob éadmhar nádúir
4. Chím os an líg go mbeirt sról
 marcach ríghdha rómhór,
  armas Éirne ’na sceith drollaidh
  is réalt dhealraidheach ina ríbhrollaigh.
5. Criothnaigh uile ó chionn go trácht,
 glacaim aigneadh nár mhíthlás,
  tionscaim [go] dánacht cródha an céim
  is labhraim frása go háibhéil.
6. Cé thú a mharcaigh is álainn gné
 is calma curata láimhthréan;
  feardha fíochdha gan céim tláis,
  maiseach míleata dreachnáir?
7. Iaraim d’aisgeadh as iocht do ghoile:
 aithris dhúinne a thréanruire
  an le clanna Míleadh ’tá do bháidh [7]
  le Tuath Dé ná le Fir Dhomhnáin.
8. Nó a leac is foirfe niamh, 
 más scéalaí thusa ar an mhórthriath,
  tabhair dúinn páirt dá fhios 
  nach biam níos sia ’na ainbhfios.
Téacs 2: Tarla lá le siabhradh sinn
1. I happened one day by means of enchantment – this was a cause of 
distress to  me – to the smooth wall of the glen of the speckled [grave]
stones, [where] my appearance and intellect were altered.
 
2. I am filled (lit. was filled) with terror and slacken[ed] my pace upon 
seeing, as clear as day, each beauteous stone of exemplary tablet, and 
each finely inlaid, noble-faced engraving [?].
3. No artisan, wright, smith nor painter with their dextrous skill have 
since created anything superior to them – even nature would be jealous 
after seeing them.
4. Above the stone with two scrolls, I see a great regal knight with an 
effulgent star on his kingly breast, who bears the heraldry of the 
[Kingdom of ] Erne on his loop-handled shield.
5. [I] shake from head to foot, assuming a mind that was not unhesitant, 
then I set forth with bold confidence, and loudly proclaim the 
(following) phrase:
6. Who are you o fair-faced horseman, most brave, valourous and strong 
handed, fierce, virile and unfeeble; warlike, elegant and noble-faced?
7. On account of your valour I seek a favour from you: relate to us o 
mighty chief, are you allied to the descendants of Mil, to the Tuatha Dé 
or the Fir Dhomhnáin?
8. Or if you know of the great prince, o stone of most perfect splendour, 
give to us some knowledge of him so that we may be no longer ignorant.
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9. ’N é cú na gcleas atá ann, 
 an Liath Mhacha nó an Duibhshileann?
  a samhail mar a sgríobhthar go beacht,
  an marcach san líg ’s an t-ardeach.
10. ’N é Conn Céadchathach Calma,
 righ rathmhar saor-Bhanbha
  chím armtha in sa líg, 
  nó Brian mac Eachaidh mórghníomh?
11. Más de shliocht an Dagha an fear, 
 aithris dhúinn a líog lígheal;
  cé hacu más díobh atá ann
  nach beidh ar sgéal gan fóircheann.
12. Más do chlanna Ruidhridhe an tsaoith,
 na gColladh nó shliocht Dhá Thí;
  tá ár mbáidh leis druim ar dhruim,
  nó d’fhíorthreibh Oilioll Oluim.
13. Más do shliocht Lughaidh mhic Ithe
 a hoileamh 7 a fágadh i gcróluidhe;
  le clanna Cearmada na n-arm ngéar
  aithris dhúine go haibhéil.
14. Aithghin dá sgéimh Aodh Fionn mór
 iar na bhaisteadh in Átha Airm le Maodhóig;
  an é Rudhraí nó Philip na Tuaighe an áigh
  no Brian breagha Breaghach Mag Amhráin.
15. Éistim sealad, osna troim
 faoi an líg bhreacshnite chluinim,
  is tugais aire ghéar iar dtáin
  go gcluin fosaidh do chomhráidh.
16.  [A] óglaigh is mór an céim
 mise a dhúsacht chum ardsgéal—
  is damhna fiabhrais dhúinn is bróin
  eachtra an mharcaigh is a thionóil. 
  
12b colladh 13b noileamh
9. Is it the hound of the tricks [i.e. Cú Chulainn], the Liath Mhacha or the 
Duibh Shilionn: for it is written truly that the horseman and mighty 
steed in the stone are comparable to these.
10. Is it valiant Hundred-battled Conn the prosperous king of Ireland 
whom I see in the stone, or (is it) Brian the son Eachach of the great 
deeds?
11. If he is one of the scions of the Daghda, tell us which one he is, o fair-
hued stone, so that our story may not want an ending.
12. Is he a descendent of Ruidhridhe the wise, of the Collas, or of the stock 
of Dá Thí or the true family of Oilioll Oluim? If so, then he has our 
alleigance in any contention.
13. If they are descendants of Lughaidh son of Íth who were smote and 
left mortally wounded along with the stock of Cermada of the sharp 
weapons, then proclaim [this] to us with vigour.
14. On account of his beauty, is he the re-incarnation of great Aodh Fionn after 
he was baptised in Áth Airm by Maodhóg? Is he Rudhraidh, … fortunate 
Philip of the Battle Axe, or goodly Brian Mac Gabhráin the Bregian?
15. I listen for a while and hear a heavy sigh from underneath the finely 
chiselled gravestone; then pay careful heed and listen quietly to your 
utterance.
16. ‘O youth, waking me to relate [these] momentous tidings is a grave 
deed—the tale of the horseman and his company is a cause of sorrow 
and affliction to me.
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17. Do shliocht Cholla Dhá Chríoch an tslóigh:
 Muireadhach, ainm ar aitheol
  an marcach do chí os mo chionn;
  lámh i laochdacht mar Chonall. [8]
18. Conchubhair Mhag Uidhir, ursa cháich, 
 rígh Manchadh go mórdháil
  oighre feardha gan cúis cuimios
  na Cúile is Cnoic mór Neine.
19. Cí ba leomhan coinnleach go ham goile, 
 dob buan ar mhíne go hucht iorgaile;
  meabhradh meardha do Ríshliocht Airt
  teagasc Cormaic dá rímaic.
20. Sin an marcach cona a shliocht
 tá faoi mo chuim-se go móriocht,
  is Brian Mhaguidhir mun a chloinn;
  deaghmhac Conchubhair a deirim.
21. Lámh nár leonadh i gcath nó i gcliadh,
 báidh le huile dá síor-riar,
  sgiath cosanta Críche Coinn,
  aon ndalta ríthe Síol nDuinn.
22. Scrios danar, báidh le bocht, 
 croí mar Dháibhí gan aonlocht
  crann os fiodh, lór dá ríomh
  do shliocht uasal na gColladh.
23. Chaill an fhéile a chiall ’s a chruth:
 Rígh Éirne nach bhfuair aonghuth
  ó chuaidh fúmsa —anabaidh an dáil—
  i gcumhdach díonmhaiseach gealchlár.
—————
21d Síth 
17. The horseman I see before me —whose hand was as Conall’s in 
valour— is a descendant of Colla Dá Chríoch of the host: [whose] 
(true) name Muireadhach [will be] known again.
18. Conchubhair Mag Uidhir, the defender of all, king of the Manchaidh 
(i.e. the men of Fermanagh) of the great host, the honest inheritor of 
Coole and Knockninny who was never accused of misdeeds. 
19. Although a radiant lion in the hour of valour, he was always affable 
up until the time of battle; the kingly descendants of Art readily recall 
the advice of Cormac to his royal son.
20. That horseman and his descendants whom I proudly shelter is Brian 
Maguidhir and his family(?), that goodly son of Conchubhair.
21. [His] a hand was governed by friendship for all men, and remained 
uninjured from battle and skirmish: [he was] the protecting shield of 
Críoch Coinn, the only beloved of the kings descended from Donn.
22. Destroying foreigners, succouring the poor, [his was] a heart like 
(King) David’s without reproach; it suffices to recount [that the was] 
the tallest tree in the forest of the noble stock of the Collas.
23. Generosity has lost its meaning and form ever since the King of Erne 
went beneath me —untimely our encounter— in an finely covered 
coffin of bright wood.
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24. Dias mac Brian nár thuill béim
 mar chloinn Uisnigh in ardchéim
  cuaine baile gnaoi is niamh
  i gcrích ághbhar na bhfuiniadhadh
25. A sinsear súd ní bhfuil fam’ choim;
 Éamainn curata cúlfhionn,
  oighre Bhrian chuaidh de thámh
  i gcathair Dhuibhlinne in antráth.
26. Céile Éamainn an laoch loinn,
 .i. Iarla Thíre Conaill
  tá sise anabaidh in séan
  agam mar aisge dá coiméad.
27. Conall deaghmac na deise, 
 sgéal dar gar fiaghnuise
  go rug buaidh eagna an aois óig
  ar a raibh ’s a mbiadh gan athcheo.
24. The two sons of Brian who earned no censure, like the illustrious sons 
of Uisneach, are in the finest, most lustrous and charming habitation 
in the land of their final abode.
25. Their elder [brother] is not under my protection; [namely] valiant 
fair-haried Éamann, the heir of Brian who succumbed to sickness in 
Dublin before his time. 
26. The spouse of Éamann the fierce warrior —namely the Countess of Tír 
Chonaill— lies prematurely in contented repose [?]; protecting her is a 
boon to me.
27. It can be readily shown that Conall, the comely good son has proven 
himself superior in wisdom to the all other young people who ever 
were and will be.
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Nótaí Téacsúla: Téacs 1: ‘Cnoc os cnocaibh’
1d ceatha: An léamh sa LS anseo ná ‘cethra’. D’fhéadfadh sé gur foirm í seo 
de ‘ceathar, ceithre’ etc, ach ní dócha go mbeadh a leithéid ag teacht le 
brí an rainn trí chéile. D’fhéadfadh sé, mar an gcéanna gur sluafhocal 
é .i. gur slua-iarmhír í an –ra deiridh, ach ní raibh mé ábalta theacht ar 
shampla ar bith eile den fhocal seo.
2b deirimne: Dhealródh sé gur leagan é seo den fhorainm pearsanta -muinn(e) a 
bhíodh coitianta go maith in oirdheisceart Uladh. Tá achoimre ar an phlé atá 
déanta ar ‘muinn’ ag Conchúr Mag Eacháin, ‘Varia II: Athchuairt ar Muinn 
‘We’ in Oirdheisceart Uladh’ in Éigse 38 (2013), 251–58.
6b Eas mh. B.: Seo Eas Aodha Ruaidh .i. Aodh Ruadh a bhí ina mhac ag 
Badurn mac Argaitmar. Tá an eas seo ar abhainn na hÉirne cóngarach 
do Bhéal Atha Seanaidh (par. Cill Bharainn, bar. Tír Aodha, co. Dún 
na nGall). Áit shuntasach ab ea é an eas seo i litríocht na Gaeilge, agus 
tá péire dán air sa Metrical Dindchenchas (Edward Gwynn (eag.), iml. 4 
(Dublin, 1991 [1906]), uimhra. 1-2).
7b luibh sabhranta: Níor éirigh liom theacht ar shampla eile den aidiacht 
sabhranta (< ‘sovereign’ an Bhéarla)
Nótaí Téacsúla: Téacs 2: ‘Tarla lá le siabhradh sinn’
2d Níl mé iomlán cinnte faoin bhrí atá le ‘griobheaghar’ anseo. Tá an 
t-aistriúchan bunaithe ar an bhonn go dtagraíonn ‘griobh’ don fhocal 
gríobh, .i. ‘griffin’, a úsáidtear go coitianta san fhilíocht adhmholta mar 
bhuafhocal do laochra uasaicmeacha.
4a go mbeirt sról: Is cosúil gurb é an ‘beirt sról’ atá i gceist anseo nó an 
scról dépháirteach ag bun an armais ar an uaigh (féach fig...) ar ar gnáth 
mana na clainne a scríobh, ach atá folamh sa chás seo. 
4c drollaidh: Glacaim leis gur leagan tabharthach uatha é anseo den 
aidiacht drolach, ‘furnished with loops or rings’ DIL. Is an t-aistriúchan 
a thug Fraser ar ‘sgiath drolach’ ná ‘hooked shield’ (John Fraser, ‘The 
First Battle of Moytura’, Ériu 8 (1916), 1-63. §24; 56-57 §58)). An 
bhunbhrí atá le drol i Nua-Ghaeilge na linne seo, ná ‘loop, ring, link, 
staple, loop-handle’ FGB, rud a d’fhéadfadh an chiall ‘loop-handled’ a 
fhágáil ag drolach. Chuirfeadh a leithéid de bhrí in iúl go raibh dro(i)
l ar chúl na scéithe inar chuir an duine a lámh nó a bhacán isteach le 
greim a choinneáil uirthi.
5c an céim: Bheifí ag dúil le foirm bhainsncneach de céim (S-Gh. a-tamhain 
neodrach) sa Nua-Ghaeilge de ghnách, nó sin an fhoirm sin is coitianta 
ó d’imigh an inscne neodrach i léig, ach ceadaíodh an céim san fhilíocht 
Chlasaiceach. 
7d Seo iad Fir Domnand a tháinig go hÉirinn idir na Fir Bolg agus na 
Galióin. (R.A.S. Macalister (eag.), Leabhar Gabhála Éireann, iml. i-v 
(vol. II, ITS 35, London, 1939-56), §§ 166, 186).
9b An Liath Macha & An Duibhshilionn: seo an dá each a bhí ag Cú 
Chulainn. An Dubh Sainglend a thugtaí ar an dara heach sin i litríocht 
na Sean-Ghaeilge. Ar mhaithe leis seo, féach mar shampla George 
Henderson (eag.), Fled Bricrend: The Feast of Bricriu (ITS 1, London, 
1899), 53; R.I Best & Osborn Bergin (eagí), Book of Leinster, formerly 
known as Leabhar na Nuachongbhála (Dublin, 1956), 444-52.
12c  Tá ár: Is ‘tar ar’ atá sa lámhscríbhinn, ach is dócha gur botún atá anseo 
a tharla mar go ndearna an scríobhaí trasuíomh diotagrafach ar an nod 
ar siar go dtí an chéad fhocal, rud a fhágann tar ann in áit tá. 
13a Lughaidh mac Íthe: Duine de na laochra a tháinig go hÉirinn le maca 
Mhíle, de réir Leabhar Gabhála (Macalister (eag.), iml. ii, § 185). 
Tugadh an Corco Laigde ar shliocht Lughaidh mhic Ithe (Macalister, 
Leabhar Gabhála, iml. v, § 385), agus bhain siad le Co. Chorcaí 
(Onom., s.v. c. coinchinne), ach de réir cuntas eile, shíolraigh cúig fhine 
ó Lughaigh .i. Callraige, Corpraige, Dál Coirpre Clíach, Corcu Oircte 
agus Sliocht Lugaid Laige [al. Corcu Laigisi] (MacAlister, Leabhar 
Gabhála, iml. v, §§ 455, 467).
13b a hoileamh: Glacaim leis gur leagan céasta caite atá anseo de ailid .i. 
‘strikes, wounds’ (féach DIL s.v. ‘5 ailid; 2 ail (c)). Tá seo ag teacht le 
foghraíocht Chúige Uladh,  -oi aiceanta mar /a/ i nGaeilge Uladh (féach 
A.J. Hughes, ‘Gaeilge Uladh’ in McCone, Kim, Damian McManus, 
Cathal Ó Háinle, Nicholas Williams & Liam Breatnach (eag.), Stair 
na Gaeilge (Maigh Nuad, 1994), 611–60 (ag 626); E.C. Quiggin, A 
Dialect of Donegal: being the Speech of Meenawannia in the Parish of 
Glenties (Cambridge, 1906), 9; T.F. O’Rahilly, Irish Dialects Past and 
Present (Dublin, 1988 [1932]), 198, 210.)
13c le cl. Cearmada: D’fhéadfaí é seo a léamh mar leagan gníomhach .i. 
gurbh iad cl. Cearmada féin a rinne an t-oileamh ar shliocht Lughaidh 
mhic Íthe, ach is dóigh liom go raibh an file ag maíomh gur maraíodh 
sliocht L. mh. Í. san am céanna le cl. Cearmada
13c ngéar: Tá seo athraithe agam ó aghéar a bhí sa lámhscríbhinn ar an 
tuiscint gur míléamh ar n atá san a. Tá an leagan urraithe den aidiacht 
i ndiaidh ainmfhocail sa ghinideach iolra—mar atá ar fáil sa léamh 
úr tuairimeach agam anseo—ag teacht le nósmhaireachtaí na Gaeilge 
Clasaicí (Damian McManus, ‘An Ghaeilge Chlasaiceach’ in McCone 
et al. (eagí), Stair na Gaeilge, 335-446 (ag 359), agus tugann sé cineál 
scaoilte ‘rainn agus ardrainn’ ( .i. géar: haidhbheil). Bheadh an ‘rainn 
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agus ardrainn’ á chur as a riocht ar fad dá nglacfaí le aghéar.
14b Aodh Fionn: Is tagairt atá anseo d’eachtra de chuid Bheatha Mholaise 
(Charles Plummer, Bethada Naem nÉrenn (iml. i, London, 1922) 201-2). 
14c Philip na Tuaighe: Tighearna Fhear Manach, ó 1365-1395 († 1395) (AFM 
1365.9,  1395.5).
14d Brian Breaghach: Tighearna Thulaigh Eathach († 1298) (AFM 1298.3; 
Lambert McKenna (eag.), The Book of Magauran: Leabhar Méig 
Shamhradháin (Dublin, 1947), uimhra 1-4).
19bc teagasc Cormaic: Is tagairt í seo don téacs gaoise Tecosca Cormaic (Kuno 
Meyer (eag.), (Dublin, 1909)). Bhí ar a laghad cóip amháin den téacs 
seo le fáil i ndeisceart Uladh .i. RIA 23 N 27, a scríobh Domhnall Ó 
Duind sa bhliain 1714. ‘Carraig an Damhsa’ a thugtar mar áit a scríofa87 
agus bhí sé i seilbh fir darbh ainm Aodh Mac Cába ina dhaidh sin.
21d aon ndalta: Is cosúil gur comhshamhlú fóineolaíoch (idir na consain 
ailbheolacha n agus d)—seachas feidhm ghramadúil—is cúis leis an 
urú anseo ar ‘dalta’. Dar ndóigh, tá an méid seo ag teacht le Gaeilge 
Uladh an lae inniu, mar a bhfaighfí [ə ̩nˠʏnʲə] ar ‘aon duine’. 
87 B’fhéidir gurbh ionann an áit seo agus Carraig an Damhsa i mbaile fearainn Chruaich an Airgid (par. 
Cill Ó mBaird, bar. Báinig, co. Dún na nGall) a luaitear ag James Ó Kane, ‘Placenames of Inniskeel 
and Kilteevoge’, Zeitscrift fur Celtishe Philiologie 31 (1970) 59–145 (ag 74). Dar ndóigh, d’fhéadfaí a 
shamhlú gur logainm coitianta é seo, ach loic orm theacht ar shampla ar bith eile de.
